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Angka kecelakaan kerja di dunia masih tinggi. Di Indonesia jumlah kasus 
kecelakaan akibat kerja tahun 2011- 2014 yang paling tinggi pada 2013 yaitu 
35.917. Di Indonesia jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011- 2014 yang 
paling tinggi pada 2013 yaitu 35.917. tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja pekerja proyek “One 
Galaxy Surabaya 
 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan menggunakan 
kuisioner sebagai pengumpul data, sampel yang digunakan adalah 100 karyawan 
proyek “One Galaxy Surabaya, analisa data menggunakan uji regresi linier 
sederhana 
 
Berdasarkan 6 uji SPSS, didapat hasil data hasil tanggapan responden 
valid, reliabel, data tersebar normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi 
heteroskedastisitas dan terdapat pengaruh antara kesehatan dan keselamatan kerja 
dan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (X) 
terhadap kinerja karyawan (Y) hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya 
0,004 lebih kecil dari probabilitas 0,05 dan diketahui nilai R square sebesar 0,662. 
Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh Kesehatan dan keselamatan kerja (X) 
terhadap Kinerja pegawai (Y) adalah sebesar 66,2% sedangkan 33,8% kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) sudah dilaksanakan secara optimal sehingga dapat 
meningkatkan kinerja pekerja konstruksi proyek “One Galaxy Surabaya”. 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
 
1. Berdasarkan 6 uji SPSS, didapat hasil data hasil tanggapan responden valid, 
reliabel, data tersebar normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi 
heteroskedastisitas dan terdapat pengaruh antara kesehatan dan keselamatan 
kerja dan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh kesehatan dan keselamatan 
kerja (X) terhadap kinerja karyawan (Y) hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansinya 0,004 lebih kecil dari probabilitas 0,05 dan diketahui nilai R 
square sebesar 0,662. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh Kesehatan 
dan keselamatan kerja (X) terhadap Kinerja pegawai (Y) adalah sebesar 
66,2% sedangkan 33,8% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang 
lain yang tidak diteliti kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah 
dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja 
konstruksi proyek “One Galaxy Surabaya 
 
2. Cara meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja atau insiden yang tidak 
diinginkan di dalam pembangunan One Galaxy Surabaya meliputi 
pengetahuan kerja, pemahaman Standart Operasional Prosedur (SOP) 









keamanan tempat bekerja dengan memberikan rambu-rambu peringatan, 




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka penulis dapat 
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 
 
1. Bagi perusahaan / proyek, diharapkan selalu menjunjung tinggi Kesehatan 
dan keselamatan para pekerja demi menunjang pengerjaan dan 
terselesainya proyek One Galaxy Surabaya, dengan memberikan 
himbauan, SOP dan evaluasi atas upaya K3 tersebut 
 
2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menyempurnakan hasil penelitian, maka 
dapat ditambahkan variabel lain seperti pengaruh kompensasi agar kinerja 
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